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ABSTRACT
Stroke adalah sindrom hilangnya fungsi sistem saraf pusat fokal atau global akibat gangguan serebrovaskular. Stroke merupakan
penyebab cacat fisik terbesar dari seluruh penyakit degeneratif. Gangguan fungsi otak dapat menurunkan kemampuan aktivitas
fungsional. Individu terkait akan kesulitan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tingkat kemandirian, aktivitas dan interaksi
sosial dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan apakah ada hubungan antara
tingkat kemandirian beraktivitas sehari-hari dengan kualitas hidup pasien stroke di RSUD Zainoel Abidin dan RSUD Meuraxa
Banda Aceh periode September-Desember 2015 menurut WHOQOL-BREF. Sebanyak 56 pasien (34 pria, 22 wanita, umur 40-65
tahun, menderita stroke â‰¥1 bulan dan memiliki hasil CT-scan) diikutkan dalam penelitian analitik-observasional dengan desain
cross-sectional dan teknik consecutive sampling ini. Tingkat kemandirian diukur menggunakan Indeks Barthel dan kualitas hidup
diukur menggunakan World Health Organization Quality of Life Instrument (WHOQOL-BREF). Data dianalisis menggunakan uji
Spearman. Hasil menunjukkan adanya hubungan kuat dengan aspek kesehatan fisik, hubungan kuat dengan aspek psikologi,
hubungan sedang dengan aspek hubungan sosial dan hubungan kuat dengan aspek lingkungan. Kesimpulan penelitian ini adalah
terdapat hubungan antara tingkat kemandirian beraktivitas sehari-hari dengan kualitas hidup pasien stroke iskemik. Pasien dengan
jenis lesi TACI dan PACI dinilai memiliki kualitas hidup yang terganggu pada aspek kesehatan fisik, psikologi dan hubungan
sosial, sedangkan pasien dengan jenis lesi LACI dan POCI dinilai memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
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